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２. 肥満は OC 禁忌にはならない
が，高血圧などの合併症の有無を
確認する必要がある．
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表３　OC 服用に伴う副効用（発生頻度の減少が報告されている疾患)
月経困難症
過多月経
子宮内膜症
貧血
良性乳房疾患
子宮外妊娠
機能性卵巣嚢胞
良性卵巣腫瘍
子宮体癌
卵巣癌
大腸癌
骨粗鬆症
尋常性ざ瘡（にきび)
関節リウマチ
